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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Значение таможенных платежей как источника формирования доходов государства 
трудно недооценить. В 2006 г. сумма таможенных платежей перечисленных ФТС России в 
федеральный бюджет превысила 1,2 триллиона рублей.
Анализ деятельности Дагестанской таможни по формированию доходов государст­
венного бюджета, показал, что перечисленные Дагестанской таможней в Федеральный бюд­
жет, планомерно возрастали. Так в 2003 г. ДТ всего было перечислено примерно 108 млн. 
руб, в 2004 г. - 279 млн. руб., в 2005 г. - 420 млн. руб., а уже в 2006 г. - 570 млн. руб.
Основной вклад в сумму платежей вносит налог на добавленную стоимость, экс­
портный и импортный пошлины, платежи с физических лиц. Важность проблемы оценки и 
прогнозирования поступления таможенных платежей заключается в установлении плановых 
заданий для таможенных органов по обеспечению поступлений. От точности и обоснованно­
сти плана зависит оценка деятельности той или иной таможни. Кроме того, по завершению 
квартала, полугодия и года, при подведении итогов работы возникает вопрос о правильной 
оценке деятельности руководства и сотрудников таможни по выполнению плановых заданий. 
При этом возникает проблема оценки объективности установленного планового задания.
Наиболее важной задачей при решении вышеназванных проблем является выделение 
основных факторов, влияющих на дополняемость бюджета. К ним можно отнести:
• изменения, происходящие в структуре и объемах внешнеторгового оборота основ­
ных участников внешнеэкономической деятельности;
•  состояние и перспективы развития элементов инфраструктуры внешней торговли;
• развитие взаимодействия по организации уплаты таможенных платежей с круп­
ными налогоплательщиками;
• проведение активной работы с безнадежными должниками по уплате таможенных 
платежей в форме проведения банкротства, и внешнего управления по предприятиям за­
должникам.
Перевод таможенных счетов в федеральное казначейство существенно повысил сте­
пень контроля над поступлением и учетом денег. Благодаря этому Дагестанской таможне 
удалось снизить задолженность по таможенным платежам. Тем не менее, процедура взыска­
ния недоимки по прежнему - сложный процесс.
Одним из направлений совершенствования системы начисления и взимания тамо­
женных платежей является внедрение информационно-расчетных систем контроля уплаты 
таможенных платежей. Внедрение таких систем даст сокращение времени задержания в бан­
ковской системе пересылаемых денежных средств таможенных платежей за счет жесткого 
контроля со стороны ФТС РФ, который обеспечивается автоматизацией процесса доставки 
денежных средств от таможни до бюджета РФ.
Прямой экономический эффект от внедрения разработанных программных средств 
состоит в автоматизации трудоемких и рутинных операций по начислению, учету и контролю 
взимания таможенных платежей как на уровне таможен, так и на уровне УФТД ФТС РФ. Эта 
автоматизация позволит замедлить рост численности персонала отделов таможенных плате­
жей, а также высвободить для автоматической работы часть рабочего времени экономистов 
соответствующих подразделений таможен и УФТД ФТС РФ.
Дальнейшим вектором развития российской таможенной системы должна стать уни­
фикация таможенного законодательства в области начисления и взимания таможенных пла­
тежей с общепринятыми международными нормами и правилами.
